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DENGAN AKAD QARDHUL HASAN DI LEMBAGA KEUANGAN 
MIKRO SYARIAH 
 (STUDI KASUS BMT BINA UMAT MANDIRI) 
Acmad Fajar Sidik 
NIM : I000170029 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengelolaan dan evaluasi 
terhadap pembiayaan Qardhul Hasan. Metode penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan teknik wawancara terstruktur terhadap 6 data responden 
yaitu 4 dari BMT Bina Umat Mandiri yang terdiri dari manajer, anggota DPS, 
sekretaris, dan customer servis. Sedangkan 2 dari data respon lainnya berasal dari 
anggota nasabah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dana dari 
pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah, Tabungan 
Anggota dan Sisa Hasil Usaha. Selain itu, golongan anggota yang mengajukan 
pembiayaan ini umumnya berprofesi sebagai guru dan pedagang. Evaluasi dari 
pembiayaan ini adalah kekurangan yang dimiliki ada pada letak sumber daya 
manusia dan terbatasnya jumlah dana serta untuk solusi dari evaluasi tersebut 
adalah dengan melakukan survey terhadap nasabah untuk mendapatkan data-data 
valid nasabah dan menambah jumlah dana dengan mengajak umat untuk giat 
menabung agar penambahan dana tabungan anggota meningkat sedikit demi 
sedikit dan dapat membantu masalah mengenai kekurangan dana pada Qardhul 
Hasan. Sedangkan manfaat dari pembiayaan ini yaitu untuk memperoleh ridho 
Allah, memerangi lembaga ribawi serta membantu sesama manusia. Rencana 
tindak lanjut yang hendak dilakukan BMT Bina Umat Mandiri diantaranya ingin 
mencoba mengembangkan dan memperbanyak jumlah dana untuk pembiayaan 
Qardhul Hasan dengan memanfaatkan tabungan anggota agar semakin luas dalam 
menolong sesama manusia. Hasil penelitian dari pengelolaan menunjukkan bahwa 
pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Umat Mandiri bertujuan untuk 
membantu masyarakat pada beban biaya pendidikan dan kesehatan dan belum 
menambah penyalurannya terhadap modal usaha. 
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QARDHUL HASAN CONTRACT IN SHARIA MICRO FINANCIAL 
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Acmad Fajar Sidik 
NIM : I000170029 
ABSTRACT 
This study aims to explain the management and evaluation system offinancing 
Qardhul Hasan. This research method uses qualitative methods with structured 
interview techniques on 6 respondent data, namely 4 from BMT Bina Umat 
Mandiri which consists of managers, DPS members, secretaries, and customer 
service. While 2 of the other response data came from customer members. The 
results of this study indicate that the source of funds from financing Qardhul 
Hasan comes from Zakat, Infaq, Alms, Member Savings and Remaining 
Operating Results. In addition, the group of members who apply for this financing 
generally work as teachers and traders. The evaluation of this financing is that the 
shortcomings are in the location of human resources and the limited amount of 
funds and the solution to this evaluation is to conduct a survey of customers to 
obtain valid customer data and increase the amount of funds by inviting people to 
actively save for additional funds. member savings increase little by little and can 
help the problem of lack of funds in Qardhul Hasan. While the benefits of this 
financing are to gain the pleasure of Allah, fight against usury institutions and 
help fellow humans. The follow-up plan that will be carried out by BMT Bina 
Umat Mandiri includes trying to develop and increase the amount of funds for 
financing Qardhul Hasan by utilizing member savings so that it is wider in 
helping fellow humans. The results of the research from the management show 
that the financing of Qardhul Hasan at BMT Bina Umat Mandiri aims to help the 
community in the burden of education and health costs and has not increased its 
distribution to business capital. 
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